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σεως, εϊτε εξ άντιβιταμινών, αιΐοΐελει άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης 
λίαν ενδιαφεροΰσης την Κτηνιατρικήν. 
Τέλος αί δστεοπάθειαι, κεφάλαιον επί τοϋ οποίου δ συγγραφεύς έ'χει 
ιδιαιτέρως άσχοληθή, εκτίθενται κατά άριστουργηματικον τρόπον, με 
νέαν ταξινόμησιν βασιζομένην, ουχί εις την μορφολογίαν, αλλ' εϊςτήνίστο-
λογικήν και βιοχημικήν ερευναν, εις τα οποία δ καθηγητής Liégeois έ'χει 
αφιερώσει τάς γνωστάς επί του θέματος τούτου αξιόλογους εργασίας του· 
Ή εξωτερική παθολογία, όσημέραι αναπτυσσόμενη, αποτελεί σήμε­
ρον άντικείμενον ενδιαφέροντος ουχί μόνον δια τον εξασκοΰντα Κτηνία-
τρον, δστις αντιμετωπίζει εις την καθημέραν πράξιν το πρόβλημα των 
πολυποίκιλων νοσολογικών καταστάσείον και την ανάγκην της ταυτοποιή-
σεως και της λελογισμένης θεραπευτικής μιας εκάστης τούτων, άλλα και 
τον ζωοτέχνην (δ ρόλος της διατροφής των ζώων προσλαμβάνει συνεχώς 
μεγάλην σπουδοιότητα εις την κτηνιατρικην και σχετίζεται αμέσως καίμέ 
τήν παθολογίαν) και τον ΰγιεινολόγον. 
Το εξαιρετικον τοϋτο σύγγραμμα ενδιαφέρει κατά συνέπειαν πάντα 
όστις ασχολείται με τήν μελέτη ν, τήν θεραιτείαν και τήν πρόληψιν τών 
ζωονόσων. 
Ε. Μ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ή λ ύ σ σ α 
Έ π ί τή προσεγγίσει της θερινής περιόδου ήτις ευνοεί ως γνωστόν τήν 
έξάπλωσιν της Λΰσσης, συνεκροτηθησαν δυο συσκέψεις, εις το Ύπουργεΐον 
τής Γεωργίας και το
 c
 Υπουργεΐον Προνοίας, ύπο τήν προεδρίαν τών Δ/ντών 
τών υπηρεσιών Υγιεινής και Κτηνιατρικής και εις ας μετέσχον εκτός τών 
αρμοδίων Κτηνιατρικών καί "Υγειονομικών υπαλλήλων και έκπρόσο3ποι τής 
Αστυνομίας Πόλεων και τής Χωροφυλακής. Κατά τάς συσκέψεις ταύτας 
ελήφθησαν αποφάσεις δια τήν αύστηράν εφαρμογήν τών μέτροίν περιστο­
λής καί καταπολεμήσείος τής Λΰσσης, δια τής θανατώσεως τών αδέσποτων 
κυνών, τής επιβολής κυροόσεων επί τών κατόχων ζώων ατινα κυκλοφοροϋ-
σιν άνευ φιμο5τρων, ώς καί τής εξοντώσεο^ς τών αγρίων ζώων. 
'Ωσαύτως συνεζητήθη το ζήτημα τής επιβολής φορολογίας κατά κατη­
γορίας επί τών κυνών, ώς καί ή θέσπισις τοϋ υποχρεωτικού προληπτικού 
εμβολιασμού αυτών, πλην όμως τα θέματα ταΰτα λόγω τής σοβαρότητός 
τΐλΐν θ ' αποτελέσωσιν άντικείμενον καί ετέρας προσεχούς συσκέψεως. 
Ό 'Αφθώδης Λυρετος 
Ή ένσκήψασα από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου βαρεία επιζωοτία τοϋ 
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Αφθώδους Πυρετού ήτις δια πρώτην φοράν προυκάλεσε ζημίας αρκούντως 
υπολογησίμους εις τα αστικά Βουστάσια της Αττικής, άπησχόλησε ζωηρώς 
τον Κτηνιατρικον κόσμον. Κατόπιν τής διαπιστώσεως δτι επρόκειτο περί 
μορφής το πρώτον εμφανιζόμενης εις την Χώραν μας (τΰπος ίου C), ή αρ­
μοδία υπηρεσία του 'Υπουργείου Γεωργίας Ιπρομηθεΰθη εκ τοΰ Εξωτε­
ρικοί) ικανήν ποσότητα άντιαφθώδους εμβολίου, ή χρησιμοποίησις τοΰ οποίου 
ανέκοψε την πορείαν τής νόσου, ήτις δύναται να χαρακτηρισθή ώς σχεδόν 
έκλιποϋσα εκ τής περιφερείας 'Αττικής. Εις συσκέψεις των αρμοδίων και 
συνεργασία μετά τοΰ ειδικού εμπειρογνώμονος Κτηνιάτρου τής 'Αμερικα­
νικής "Αποστολής απεφασίσθη δπως, προς αντιμετώπισιν παντός εν τω μέλ-
λοντι ενδεχομένου, ή Κτηνιατρική Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας 
έφοδιασθή δι
9
 ικανής ποσότητος εμβολίων, εις τρόπον ώστε να επαναληφθή 
εν καιρό) ό προληπτικός εμβολιασμός. 
Παραλλήλως αντιμετωπίζεται και το ζήτημα τής ίδρΰσεοος εν 'Αθήναις 
είδικοΰ Εργαστηρίου δια την μελέτην τοΰ 'Αφθώδους πυρετοΰ, την ταΰτο-
ποίησιν των τΰπων τοΰ ίοΰ και την ένδεχομένην παραγωγήν άντιαφθώδους 
εμβολίου. 
Κτηνιατρικά εφόδια 
Κατόπιν εγκρίσεως τής αρμοδίας υπηρεσίας τής 'Αμερικανικής 'Απο­
στολής απεφασίσθη ή προμήθεια διαφόρων Κτηνιατρικών εφοδίων (φάρμα­
κων, εργαλείων, συσκευών κλπ.) προοριζομένων δια τα 'Αγροτικά Κτηνια­
τρεία, τας Νομοκτηνιατρικάς υπηρεσίας και τα διάφορα άλλα Κτηνιατρικά 
'Ιδρύματα. 
Κτηνιατρική περίθαλ'ψις 
Εις εκτέλεσιν τοΰ σχετικοΰ προγράμματος ετέ&ησαν εν λειτουργία, 
εκτός των ήδη {υφισταμένων 'Αγροτικών Κτηνιατρείων Γιδά και Κατε­
ρίνης και παρεμφερή τοιαΰτα εις τάς πόλεις Λαρίσσης, Θεσ/νίκης, 
Σερρών και Κομοτινής, προσεχώς δε άποπερατοΰμενα θα λειτουργήσωσι 
και τα Κτηνιατρεία τών πόλεων Τρικκάλων, Δράμας, Ξάνθης, Τριπό­
λεως, "Αργούς, Μιτυλήνης, Γαστούνης, 'Αγρινίου, Βερροίας και Ααμίας. 
Οϋτω ελπίζεται δτι ο αγροτικός πληθυσμός θα εξυπηρετηθή άρτίως 
από απόψεως Κτηνιατρικής περιθάλψεως. 
Ή Κτηνιατρική Σχολή 
Μετά πολυετείς άναβολάς ήρχισεν ή λειτουργία τής Κτηνιατρικής 
Σχολής παρά τφ Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης. Κατόπιν διαγωνισμού 
εισήχθησαν εις το πρώτον έτος 31 σπουδασταί διδασκόμενοι t a εν τφ 
προγράμματι οριζόμενα μαθήματα υπό Καθηγητών τών αντιστοίχων εδρών 
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του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. "Ηδη προεκηρΰχθη ή πλήρωσις των υπο­
λειπομένων ειδικών καθηγητικών εδρών, εις τρόπον ώστε εν συνδυασμοί» με 
την άνέγερσιν των απαιτουμένων κτιριακών εγκαταστάσεων συντελεσθή ή 
όλοκλήρωσις της λειτουργίας τοϋ 'Ανωτάτου Εκπαιδευτικού μας τούτου 
'Ιδρύματος, το όποιον προορίζεται να πλήρωση τα εις το παρελθόν παρα-
τηρηθέντα κενά είς τον κλάδον μας. 
Κτηνιατρικά φάρμακα και ιδιοσκευάσματα. 
Ή επιστήμη ημών υστερούσα εν πολλοίς εις την χρησιμοποίησιν 
Κτηνιατρικών ιδιοσκευασμάτων, ήρξατο από τίνων ετών ενδιαφερόμενη 
επί τών -θεραπευτικών ιδιοτήτων αυτών, άπλουστευομένου τοϋ μέχρι πρό 
τίνος ισχύοντος συστήματος της συνταγολογίας. Ούτω ενιοι Οΐκοι τοϋ 
Εξωτερικού άπαντώντες είς τας νέας ταύτας απαιτήσεις της Ε π ι σ τ ή ­
μης μας εΙσάγουν Φαρμακευτικά προϊόντα καθαρώς Κτηνιατρικής χρή­
σεως, πολλά τών οποίων ετυχον ευμενούς υποδοχής εκ μέρους τών ενδια­
φερομένων συναδέλφων. Δια την επιλογήν και την χορηγησιν αδείας 
ελευθέρας κυκλοφορίας παρ' ήμΐν λειτουργεί παρά τη Δ)σει Κτηνιατρι 
κής υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας ειδική Επιτροπή, εις ην δέον 
να ύποβάλλωνται προς ελεγχον τα προς κυκλοφορίαν τοιαϋτα προϊόντα. 
Ετησία συνέλευσις τοϋ διεθνούς γραφείου έΛιζωοτιών 
Κατά τον μήνα Μάϊον συνέρχεται εν Παρισίοις εις τακτικήν ετησίαν 
σΰνοδον ή Συνέλευσις τοϋ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών. 'Ως θέμα 
τών εργασιών αΰτοϋ καταλέγεται μεταξύ τών άλλων και ή νόσος Μετα­
δοτική άγαλαξία τών αιγοπροβάτων, δι
9
 ην ώρίσθη εισηγητής ό Καθηγη­
τής κ. Κ. Μελανίδης Δ)ντής τοϋ Κτηνιατρικοΰ Μικροβιολογικού 'Ινστι­
τούτου 'Αθηνών, δστις και θα αντιπροσώπευση τήν χώραν μας. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Κ1ΝΗΣ1Σ 
ΤΟ ΣΥΝΕΑΡΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΟΡΓΙΑΣ 
Έ π ' ευκαιρία της άφίξεως εις Ελλάδα Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
τοΰ Διεθνούς Όργανισμοϋ 'Υγείας προς επιτόπιον μελέτην τών έπιζωοτο-
λογικών συνθηκών της χώρας μας ώργανώθη ΰπο τήν αιγίδα τοϋ 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας και εν συνεργασία μετά της 'Αμερικανικής αποστολής, Συνέ-
δριον τών Κτηνιάτρου υπαλλήλων 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Το Συνέδριον τούτο ελάβε χώραν τήν 26ην, 27ηνκαί 28ην 'Ιανουαρίου 
είς τάς αίθουσας τοϋ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Ύ π , 
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Γεωργίας, την δε εναρξιν των εργασιών αυτού εκήρυξεν ό Γεν. Δ/ντής 
Γεωργίας κ. Χριστοδοΰλου ως εκπρόσωπος τοΰ απουσιάζοντος Υπουργού. 
ΙΙαρέστησαν ο Πρεσβευτής της Γαλλίας, οι Πρυτάνεις τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσ/'νίκης και 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών, οι ξένοι Εμπειρο­
γνώμονες Καθηγητά! κ.κ. Birch. Newson και Zeeti ό Δ/ντής τοΰ Γαλλι­
κού 'Ινστιτούτου μελέτης τοΰ 'Αφθώδους πυρετοΰ Dr Girard, ό Δ/ντής 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τής 'Αμερικανικής 'Αποστολής Dr Courter, 
βουλευταί, ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί και σημαντικός αριθμός Κτη­
νιάτρων. 
Το πρόγραμμα των εργασιών περιελάμβανε τα κάτωθι θέματα : 
1) Ή Κτηνιατρική Έκπαίδευσις εν Ελλάδι (Και^ηγητής κ. Λιβαδας 
Κτηνίατρος Άντιπρΰτανις τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης). 
2) Ή συμβολή τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης και υπηρεσίας εις τον 
τομέα α) τής προλήψεως και καταστολής τών λοιμωδών και παρασιτικών 
νοσημάτων τών κατοικίδιων ζώων, β) τοΰ ελέγχου τών τροφίμων ζωικής 
προελεΰσεο)ς, γ) τής Κτηνιατρικής περιθάλψεως, ώςκαι εις τήν άναγκρότη-
σιν τής χώρας (Φοοτ. Παπαχριστοφίλου Δ/ντής Κτην. Υπηρεσίας Υπουρ­
γείου Γεωργίας). 
3) Ή συμβολή τοΰ Εργαστηρίου εις τήν χρήσιν τών άντιβιωτικών εν 
τη Κτηνιατρική, μετ' επιδείξεων (Καθηγητής Κ. Μελανίδης Δ/ντής τοΰ Κτη­
νιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Ύ π . Γεωργίας). 
4) Ό 'Αφθώδης πυρετός. Τύποι καΐ παραλλαγαι τοΰ ιού. Παρασκευή 
και χρήσις τών αντιστοίχων εμβολίων (Dr Girard Δ/ντής τοΰ 'Ινστιτούτου 
μελέτης τοΰ 'Αφθώδους πυρετοΰ εν Γαλλία). 
δ) Συμβολή τοΰ Κτηνιάτρου εις τήν Δημοσίαν ύγείαν Dr Courter 
Δ/ντής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 'Αμερικανικής Αποστολής). 
6) Σχέσις μεταξύ Κτηνιάτρων και τών Γεωργικών 'Εφαρμογών (Dr. 
Yale τής 'Αμερικανικής Αποστολής). 
7) Έμβολιοπαραγωγή παρ' ήμΐν. 
Το πρόβλημα τής λύσσης ως τοΰτο δέον να άντιμετωπισθή εν Ε λ ­
λάδι (Ν. Τζωρτζάκης Υ)ντής τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβ. "Ινστιτούτου Υ π . 
Γεωργίας). 
Η) Όργάνίοσις τής Κτηνιατρικής περιθάλψεως εν Ελλάδι. Λειτουργία 
τών 'Αγροτικών Κτηνιατρείων. ( Ά θ . 'Επιτρόπου Δ/ντής παρά τω Υπουρ-
γείφ Γεωργίας και Ι. Μακρίδης Δ)ντής 'Αγροτικού Κτηνιατρείου Γίδα). 
9) Λιστερίασις τών προβάτων·—Ψευδολΰσσα ή νόσος τοΰ Aujesky— 
Άδενοματώδης πνευμονία τών προβάτων (Θ. Χριστοδοΰλου Προϊστάμενος 
Εργαστηρίου παρά τω Κτην. Μικρ. Ίνστιτ. Υ π . Γεωργίας). 
10) Ή Ψευδοπανώλης τών ορνίθων εν Ελλάδι (Γ. Ζαριφόπουλος 
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Προϊστάμενος Εργαστηρίου παρ« τφ Κτην. Μικρ. Ίνστιτ. 'Υπ. Γεα>ργίας). 
11) Ό έλεγχος των τροφίμων ζωικής προελεύσεως παρ' ήμΐν (Γ. II«-
παγιάννης Νομοκτηνίατρος Θεσσαλονίκης). 
12. Ή επίδρασις της διατροφής επί τής υγιεινής καταστάσεως και τής 
βελτιώσεως τών αγροτικών ζώων εν Ελλάδι (Ν. Άσπιώτης Νομοκτηνία-
τρος Τρικάλλων). 
13) Κλινικαι παρατηρήσεις επι τής εγκεφαλομυελίτιδος τών ίπποειδών 
εις την περιφέρειαν Ηλείας (Κ. Δοντάς Δ/ντής Κτηνοτροφικού Σταθμού 
Γαστούνης). 
14. Οι εμβολιασμοί εις την ΰπαιθρον. Έμβολιασταί (Έμμ. Δερμιτζά-
κης Νομοκτηνίατρος Θεσ/νίκης). 
15) Τροφικαί τοξινώσεις και λοιμώξεις—Μαστίτιδες τών αγελάδων* 
Πενταστόμωσις τών προβάτων (Κ. Ταρλατζής Επιμελητή; παρά τφ Κτην. 
Μικρ. Ίνστιτ. Ύ π . Γεωργίας). 
16) Τα παρασιτικά νοσήματα τών κατοικίδιων ζώων εν Ελλάδι (Ι. 
Καρδάσης Δ/ντής τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 
Θεσ/νίκης). 
Ωσαύτως ελαβον χώραν αι κάτωθι ελεΰθεραι ανακοινώσεις. 
α) Ή μεταδοτική Λυμφαγγει'ίτις τών 'Ιπποειδών (Α. Σπαής Νομοκτη­
νίατρος Λέσβου). 
β) Τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα τών τραυμάτων (Ε. Τριαντόπουλος 
Νομοκτηνίατρος). 
Τήν άνάπτυξιν τών διαφόρων θεμάτων και άνακοιν<όσεων επηκολοΰθη-
σαν συζητήσεις. Πλήρη πρακτικά τοΰ Συνεδρίου θα δημοσιευθούν εις ϊδιον 
τεύχος μερίμνη τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
Κατά τήν διάρκειαν τών συνεδριάσεων προεβλήθησαν επίσης και διά­
φοροι κινηματογραφικά! ταινίαι επιστημονικού ενδιαφέροντος. 
Τήν έσπέραν τής 27ης 'Ιανουαρίου ή οργανωτική επιτροπή παρέθεσε 
δείπνον εις το Εστιατόρων «'Αβέρωφ •·> ;^ ρος τιμήν τών ξένων και τών 
συνέδρων, εις δ εύηρεστήθη να παραστή και ό 'Υπουργός της Γεωργίας κ. 
Λαμπρόπουλος, όσης πρρσφωνών τους συνέδρους εξήρε τήν συμβολήν τής Κτη­
νιατρικής επιστήμης εις το ζήτημα τής περιφρουρήσεοος τής 'Υγείας τών 
ζωών και τής δημοσίας υγείας και ύπεσχέθη πάσαν δυνατήν συνδρομήν δι« 
τήν άρτιωτέραν έξυπηρέτησιν τών σκοπών τοΰ 'Επιστημονικού τούτου 
κλάδου. 
Τας άπογευματινάς ώρας τής τελευταίας ημέρας τοΰ Συνεδρίου ο εν 
Ελλάδι 'Αντιπρόσωπος τής 'Αγγλικής Αυτοκρατορικής Εταιρίας τών Χη­
μικών Βιομηχανιών (I.C.I.) κ. Κ. Κανάρογλου εδεξκ,όθη τους Συνέδρους 
εις μίαν τών αίι^ουσών τοΰ Ξενοδοχείου τής Μ. Βρεττανίας. Εις τήν δε-
'ξίωσιν ταυτην παρέστησαν ο Υπουργός τής 'Υγιεινής κ. Κωστόπουλος, 
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Καθηγητά! τοΰ Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι τοΰ 'Ιατρικού Κόσμου, 'Ανώ­
τατοι Κρατικοί Λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας, ο Πρόεδρος της Ε λ ­
ληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και οι Σύνεδροι μετά των οικογενειών των. 
Ή σημειωθείσα έξαιρετιτή επιτυχία της πρώτης ταύτης Κτηνιατρικής 
συγκεντρώσεως συνέβαλεν, ώστε να ληφθή ομόφωνος άποφασις ϊνα συγκλη-
θή εις Θεσσαλονίκην κατά το επόμενον έτος Πανελλήνιον Κτηνιατρικον 
Συνέδριον. 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΓΟΛ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Βιά Β. Δ. διωρίσθησαν παρά τφ Ύ π . Γεωργίας ως επίκουροι Νομο-
κτηνίατροι επί βαθμω Γραμμ. Α' οι κ.κ. Πασχαλέρης Γ. και Πέϊος Α. και 
ετοποθετήθησαν, ό μεν πρώτος παρά τω Νομοκτηνιατρικω Γραφείω Φλω­
ρίνης, ο δε δεύτερος Πρεβέζης. 
ΤΓΡΟΑΓΩΓΑΙ ΠΟΑ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Δια Β.Δ. προήχθησαν εις τον βαι^μον τοΰ Τμημ. Α' οι Νομοκτηνία-
τροι επί βαθμω Τμημ. Β', κ. κ. Βογιατζής Π., Μαγκαφας Έλ., Γεωρ-
γοΰλης Έ π . και Μπονανος Κ. 
ΤΓΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΩΝ 
Δια Β. Δ. προήχθησαν εις τον βαθμον τοΰ Άρχικτηνιάτρου οι κάτωΐΚ 
Έπικτηνίατροι : Ματθαιάκης Έμμ., Παπαλεξίου Κωνστ., Γεωργιάδης Ί ω . , 
Παπαχρηστόπουλος Γεώργ. και Κνιθάκης Ηλίας. Όμοίως προήχθησαν εις 
τον βαθμον τοΰ εφ. Ύποκτηνιάτρου οι εφ. Άνθ/τροι Δοντας Κωνστ., Λια-
κόπουλος Εύάγ., Καραντοΰνιας Άναστ., Καρδάσης Ίωάν., Καμπέρης Έ μ μ . 
Ώνομάσθησαν έφεδροι Άνθυποκτηνίατροι οι εξ απονομής τοιούτοι : Οι 
κ.κ. 'Αναστασίου Άναστ., Παπακώστας Δημ., Δήμας Γεώργ., Βακαλόπου-
λος Άπόστ., Ξυφιλλίδης Ίωάν., Πίγκος Μιχαήλ, Ράσιος 'Ηλίας, Τζουρμα-
κλιώτης Νικ., Τσιτόπουλος Σωτήρ. και Ζαΐμης Άναστ. Απενεμήθη ο 
βαθμός τοΰ εφ. Άνθυποκτηνιάτρου εις τους κάτωθι Κτηνιάτρους : Πα-
παϊωάννου Δημ., Σωτηρόπουλον Κωνστ., Μπαλαφοΰταν Κωνστ., Στάναν 
Άθανάσ., Μπαλωμένον Πέτρον, Γιαννακόπουλον Λουκαν και Δρίζην Παρ-
μενίωνα. 
ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝ· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων ενώπιον τής οικείας 'Επιτροπής παρά τφ 
Ύ π . Γεωργίας ετυχον τής αδείας εξασκήσεως τοΰ Κτηνιατρικού επαγγέλ­
ματος έν Ελλάδι οι διπλωματούχοι Άνωτ. Κτηνιατρικών Σχολών τής αλ­
λοδαπής : κ.κ. Μανδραζής Α., Πασχαλέρης Γ., Καραχζόλας Ν., Παπα­
κώστας Δ., Σοΰρλας Δ., Παπαϊωάνου Δ. και Τσάμης Κ, 
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ΕΞΟΔΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
'Απεχώρησε της υπηρεσίας του Ύ π . Γεωργίας λόγω ορίου ηλικίας δ 
Επιθεωρητής της Α ' Κτηνιατρικής Περιφερείας κ. 'Αλέξανδρος Χαρα-
λαμπόπουλος. Ή δράσις αΰτοΰ κατά τήν μακροχρόνιον ΰπηρεσιακήν σταδιο-
δρομίαν του είναι γνωστή, ουχί μόνον εις δλους τους συναδέλφους, αλλά και 
εις πάντας εκείνους οϊτινες ήρχοντο εις επαφήν μετ3 αΰτοΰ εκ λόγων υπηρε­
σιακών. Νομοκτηνίατρος Θεσ/νίκης κατ3 αρχάς, Δ/ντής της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας παρά τη Γενική Διευθΰνσει Εποικισμού Μακεδονίας, Ε π ι θ ε ω ­
ρητής της Γ' Περιφερείας, Δ/ντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εν τω 
Ύπουργείω Γεωργίας καΐ τέλος Επιθεωρητής τής Α ' περιφερείας, υπήρξαν 
οι αλλεπάλληλοι σταθμοί των αξιωμάτων, ά'τινα επαξίως κατέ?αχβεν εν τη 
Δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία. Ή εγνωσμένη διοικητική του ικανότης και ή 
άρτία επιστημονική του κατάρτισις τον κατέλεξαν μεταξύ των επίλεκτων 
στελεχών τής Κτηνιατρικής οικογενείας, ήτις πάντοτε τον περιέβαλε μετά 
τοϋ προσήκοντος σεβασμού και εκτιμήσεως. 
Έ π ί τη αποχωρήσει του ό Κτηνιατρικός κλάδος εκφράζει τήν εΰγνω-
μοσυνην του δια τάς πολλαπλάς υπηρεσίας ας οΰτος προσέφερεν εν τη πολυ­
σχιδή δράσει του και αί όποΐαι με γνώμονα πάντοτε το γενικόν συμφέρον 
ετεινον εις τήν προαγωγήν και εξυπηρέτησιν του Κτηνιατρικού κόσμου. 
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Έ λ. Τ ρ ι α ν τ ό π ο υ λ ο ν. Επιστολή σας ελήφθη μετά τήν ταξινόμησιν 
τής ΰλης τοΰ Ιου τεύχους. Πραγματεία σας θα δημοσιευθή είς προσεχές, 
Εύχαριστοϋμεν δια πρόθυμον συνεργασίαν. 
Π ρ ο ς δ λ ο υ ς τ ο υ ς κ. κ. Σ υ ν ά δ ε λ φ ο υ ς . Ή εγγραφή σας ώς 
μελών είς τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν και ή τακτοποίησις των συνδρο­
μών τών Εταίρων θα άποτελέση βασικήν προϋπόθεσιν δια τήν εκδοσιν τοΰ Δελτίου 
μας και τήν άρτιωτέραν εμφάνισιν αύτοϋ. 
Προκειμένου να καταρτισθώ και να δημοσιευθη είς προσεχές τεΰχος ακριβής 
έπετηρίς τών 'Ελλήνων Κτηνιάτρων, παρακαλείσθε όπως άποστείλητε το ταχύτερον 
είς τήν Σύνταξιν τοΰ Δελτίου πλήρη τα στοιχεία υμών ήτοι : Όνοματεπώνυμον, 
διεύθυνσιν μονίμου κατοικίας, έτος αποκτήσεως διπλώματος καί Σχολή εξ ης ελά-
βατε τοΰτο, ώς καί τήν σημερινήν κατάστασιν υμών (Πολιτικός, Στρατιωτικός, Ιδιώ­
της, Συνταξιούχος Πολιτικός ή Στρατιωτικός). 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Μία μεγάλη μορφή της Κτηνιατρικής Επιστήμης ό Δρ Jerry R. 
Beach Καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Καλιφόρνιας, απεβίωσε τήν 4ην Ιανουαρίου 1951. 
Γεννηθείς τήν 2L Δεκεμβρίου 1888 εν West Danby Ν. Υ. εσποΰ-
δασεν εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν του Cornell, οπόθεν απεφοίτησε το 
έτος 1913. Μετά βραχεΐαν ύπηρεσίαν εις τήν ανωτέρω Σχολήν, προσε · 
λήφθη εις το Πανεπιστήμιον Καλιφόρνιας, ένθα ύπηρέτησεν ως Καθηγη­
τής μέχρι τοΰ τέλους τής τόσον γονίμου εις επιστημονικός επιτεύξεις 
ζωής του. 
Πράγματι ό Καίϊηγητής Beaeh ασχοληθείς σχεδόν αποκλειστικώς με 
τάς νόσους των ορνιθοειδών και ε'ιδικώτερον με τήν ψευδοπανώλην τών 
ορνίθων τήν υπ ' αΰτοΰ δνομασθεΐσαν Πνευμοεγκεφαλίτιδα, συνέβαλε 
σημαντικώτατα εις τήν πρόοδον τής Κτηνιατρικής Επιστήμης. 
Λί ερευνητικοί εργασίαι και αι εμπεριστατωμένοι επιστημονικαί δια-
τριβαί του τον κατέταξαν επαξίως μεταξύ τών μεγάλων 'Επιστημόνων τής 
Κτηνιατρικής, οχι μόνον τής Χίόρας του, άλλα ολοκλήρου τοίί Κόσμου. 
Κ.Β.Τ. 
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BULLETIN SANITAIRE DE L'ANNÉE 1950 
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